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РЕЗЮМЕ
Статията цели да представи специфичните 
особености на обучението на „помощник-фарма-
цевти“, техните професионални отговорности 
и основни дейности в професионалната им рабо-
та в Европейските страни.
Мaтериал и методи: Проведено е система-
тично търсене на научни публикации в базите 
PubMed и Google Scholar с ключовите думи: „по-
мощник фармацевт“, „фармацевт – техник / 
асистент-фармацевт“, „Европа“ и имената на 
всяка страна членка от Европейския съюз. Извър-
шен е описателен тематичен анализ на събрана-
та информация по отношение на професионал-
ните дейности и отговорности на  помощник – 
фармацевтите в Европейските страни.
Резултати: Открихме седем публикации, кои-
то представят информация и сравнителен ана-
лиз на обучението и отговорностите на раз-
личните здравни професионалисти влизащи в 
роля на „помощник фармацевти“ в европейски-
те страни както болнични така и в аптеки в 
общността. Сравнителният анализ е базиран 
на проучване  на Европейската асоциация на по-
мощник-фармацевтите от  2017 г. относно обу-
чението и работата на тези здравни професио-
налисти в Европа.
Заключение: Обзорът показва високото ниво 
на университетското обучение  на помощник – 
фармацевтите в България. Нормативното ре-
ABSTRACT
The present paper aims to present the specific char-
acteristics of the education of pharmacy assistants, 
their responsibilities and professional activities in the 
European countries. 
Мaterial and methods: A search of scientific pub-
lications was performed in PubMed and Google Schol-
ar with key words „pharmacy assistant“, „pharma-
cy technician“ and „Еurope“. A descriptive themat-
ic analysis of the collected information on the profes-
sional activities of pharmacy assistants in Europe is 
performed.
Results: We found seven publications that present 
information and comparative analysis of the educa-
tion and responsibilities of various professionals work-
ing and assisting the pharmacists in both community 
and hospital pharmacies. One of these is the 2017 sur-
vey of the European association of pharmacy techni-
cians on the work education of pharmacy technician 
in Europe. 
Conclusion: The review of the European practic-
es reveals a high level of university education of the 
pharmacy assistants in Bulgaria in comparison to oth-
er countries. The regulation of the independent activ-
ities of the professionals and those performed under 
pharmacist’s supervision in our country lags behind 
other European examples. 
Keywords: pharmacy assistants, Europe, education, 
professional activities
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те в европейските страни, близки до професията 
помощник фармацевт в България.
МЕТОДИ
Направено е търсене на публикации в Pubmed 
и Google Scholar с ключови думи pharmacy 
assistant, pharmacy technician, роля, обучение, 
професионални дейности, „Европа“. Извършен е 
описателен тематичен анализ на съдържанието 
на откритите публикации. 
РЕЗУЛТАТИ
Прегледът на литературата се базира на 7 пуб-
ликации, от които едната представя проучване 
на Европейската асоциация на аптечните тех-
ници, проведено през 2017 г. сред 20 европейски 
страни, 14 членки и 6, които не са членове на Асо-
циацията (5). Още по-мащабно е проучването на 
Кoehler T. et Brown A. (2017), oбхващащо инфор-
мация от 193 институции в 67 държави (6).
Първият раздел от резултатите представя 
спецификите в обучението на аптечните тех-
ници, следващият – задачите и отговорностите, 
които помощниците на фармацевтите имат пра-
во да извършат самостоятелно или под надзор на 
фармацевт, а третият - новости във възможност-
ите за професионална реализация на помощ-
ник-фармацевтите в Европа. 
1. Обучение 
Обучението на професионалистите, които ра-
ботят като помощник- фармацевти, се осъщест-
вява на различни нива в европейските стра-
ни. В десет oт изследваните страни в проучва-
нето на Европейската асоциация на аптечните 
техници то се провежда на ниво средно профе-
сионално образование. В осем страни обучение-
то се провежда след получено средно образова-
ние и завършва с придобиване на диплома, а в 
Литва, Португалия, Холандия, Дания обучение-
то е най-близо до българското, като завършва с 
придобиване на образователно-квалификацион-
ВЪВЕДЕНИЕ
Лекарствоснабдяването е важен процес, свър-
зан с опазване и подобряване здравето на на-
селението. Мисията на фармацевта и помощ-
ник-фармацевта е да обслужва обществото про-
фесионално и отговорнo, като осигуряват подхо-
дящо и правилно използване на лекарствата, ме-
дицинските изделия и фармацевтичните услуги, 
за да се постигне оптимален терапевтичен разул-
тат (1). Информираността за организацията на 
фармацевтичната дейност не само в България, 
но и в европейски и международен аспект създа-
ва предпоставки за двупосочен обмен на добри 
практики.
В различните държави професиoналистите, 
помагащи на фармацевтите, най-често са нари-
чани pharmacy-technician, превеждано на бъл-
гарски език като „аптечен техник“, термин, който 
ще използваме в настоящата работа. В някои ев-
ропейски страни се срещат и други специфични 
названия. Например във Великобритания наред 
с аптечните техници работят и т.нар. pharmacy-
assistants – “аптечни асистенти” (2). Професио-
налисти със същото название, но с различни от-
говорности работят и в Холандия, където има и 
фармацевтични консултанти (4). В Дания за про-
фесията помощник-фармацевт се използва наз-
ванието pharmaconomist – фармакономист, а в 
Швеция наред с аптечните техници работят и 
prescriptionists – „прескрипционисти“, изписва-
щи лекарства (4).
Ако професията на магистър-фармацевта е 
регулирана от Европейския съюз чрез Директи-
ва 36 от 2005 г., обучението и дейностите изпъл-
нявани от помощник-фармацевтите все още не 
са международно стандартизирани, което води 
до съществуване на разнообразни практики.
Целта на настоящата работа е да проучим и 
представим специфичните особености в обуче-
нието, правата и отговорностите на професии-
гулиране на самостоятелните дейности, които 
помощник фармацевтите могат да извършват 
в нашата страна, както и дейностите под над-
зор на фармацевти съществено изостава спрямо 
практиката и примерите на другите европейски 
страни.
Ключови думи: помощник-фармацевт, Европа, 
обучение, права
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на степен „Професионален бакалавър“ или „Ба-
калвър“. След успешно завършване на курса на 
обучение се присъждат по 120 кредита в Ирлан-
дия, 180 съответно в Дания, Финландия, Литва 
и Малта, а в Португалия – 240 кредита. За оста-
налите държави не е посочено придобиване на 
кредити.
Обучението на аптечните техници се провеж-
да най-често в професионални или политехни-
чески училища или колежи (медицински), асо-
циирани с университети. Продължителността 
на обучение е между 2 и 4 години, като тези ва-
рианти се срещат поравно в по 6 от проучвани-
те страни. За Швеция е посочено, че обучението 
е по-малко от две години, а в Дания 2.5 години. 
В няколко страни като Хърватска, Сърбия, Вели-
кобритания, Холандия може да се започне обу-
чение за аптечен техник след завършени 8 годи-
ни на обучение, във Финландия след 9 години, в 
Естония, Исландия, Норвегия Дания след десет-
годишно обучение, а за останалите страни това е 
възможно след 11-12-годишно обучение, т.е след 
завършено средно образование.
По отношение на съдържанието на Единните 
държавни изисквания за помощник-фармацевт 
в България и дисциплините, включени в обуче-
нието в изследваните 20 страни, няма много съ-
ществени разминавания. В немалко университе-
ти се изучават дисциплини свързани с физика, 
биофизика, математика, каквито липсват в бъл-
гарските държавни изисквания. От специалните 
дисциплини в доста страни се изучава козметика 
и фармако-икономика като самостоятелни пред-
мети. Същевременно ЕДИ в България са пред-
видили значителен брой часове по патология, а 
дисциплината не е включена в обучението на по-
мощник-техниците в нито една от проучваните 
20 страни. 
Съществуват проучвания, които разкриват 
по-сложна система от степени на обучение и съ-
ществуване на разнообразие от професии в об-
ластта на фармацията, които работят в екип с 
фармацевтите, а не само аптечни техници. Така 
в Холандия освен помощник-фармацевти има и 
фармацевт-консултанти, които имат междинна 
позиция между помощник-фармацевта и фарма-
цевта. Той е с бакалавърска степен, специализи-
рал в областта на фармацевтичните грижи и без-
опасния прием на лекарства, занимава се с про-
екти и изследователска дейност. 
Направеният преглед показва, че обучението 
на помощник-фармацевтите в България следва 
най-добрите практики в Европа.
2. Задачи и отговорности на помощник-фар-
мацевтите в Европа
Тази част е структурирана в съответствие с 
проучването на Европейската асоциация на ап-
течните техници от 2017 г., което представя ин-
формация за професионалните дейности на по-
мокнищ-фармацевтите в 14 страни: Хърватия, 
Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, 
Унгария, Ирландия, Норвегия, Португалия, Сър-
бия, Словения, Швеция и Великобритания (7). 
Анализът на дейностите е структуриран в след-
ните теми: обслужване на клиенти, изпълне-
ние на рецепти, работа с лекарствени продукти 
на специален режим, изготвяне на магистрални 
продукти и работа с единични дози. 
2.1. Обслужване на клиенти
Работата на помощник-фармацевтите с кли-
енти разглежда следните права: да вземат ре-
цептата от пациента, да я приложат към фарма-
цевтичното досие на пациента; да вземат лични-
те данни на пациента, да задават въпроси свър-
зани с алергия, странични ефекти от медикамен-
ти, взаимодействие между медикаменти, да об-
съждат сила, доза, вид на лекарство и т.н.; пра-
во да съветват пациента по медикаментите в ре-
цептата, право да препоръчат медикамент, който 
може да се получи без рецепта (ОТС) и др. Пълни 
права в тази част имат помощник-фармацевтите 
от Дания, Германия, Португалия и Великобрита-
ния, с по едно ограничение са тези от Унгария, 
Ирландия и Швеция, а с две  - Франция и Норве-
гия. По-големи ограничения имат работещите в 
Чехия, Финландия, Сърбия и Словения, където 
помощник-фармацевтите не могат да вземат ре-
цептата от пациента и да обсъждат с него алер-
гии, странични реакции, дози и др.
Помощник-фармацевтите в Дания, Франция, 
Германия, Ирландия и Португалия имат пра-
во да отправят въпроси към предписващия ре-
цептата по отношение на доза, взаимодействия с 
други приемани медикаменти от пациента и др. 
В изключителни случаи те имат право да пра-
вят необходимите промени след консултация с 
предписващия. Въпреки че и двете горепосоче-
ни действия могат да се извършват при извест-
ни условия, например присъствие и консулт с 
квалифициран фармацевт или издаване на нова 
рецепта, тези права са официално дадени на 
професионалистите. 
Право да изпълняват рецепта, съдържаща 
контролирани лекарства, имат помощник-фар-
мацевтите в Дания, Франция, Германия Ирлан-
дия, Норвегия, Португалия, Швеция. Право да 
приготвят продукти по магистрални предпи-
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сания, без надзор от фармацевт имат помощ-
ник-фармацевти в Чехия, Франция, Португалия 
и Швеция. В Германия рецептата трябва да бъде 
проверена преди изготвянето й, след което ап-
течният техник може да я приготви. В Унгария 
помощник-фармацевт има право само да сме-
си съставките. Измерването на различните ак-
тивни/неактивни съставки може да се извърш-
ва само от фармацевт. В Словения приготвянето 
на лекарствени продукти по магистрални пред-
писания е ежедневие, но под наблюдението на 
фармацевт. 
2.2 Работа с единични дози
Помощник-фармацевтите подготвят, пакети-
рат, разпределят и продават лекарства в единич-
ни дози в Дания, Германия, Ирландия, Норвегия, 
Сърбия и Швеция. Без надзор на фармацевт по-
мощник-фармацевтите могат да отпускат еди-
нични дози в Дания, Ирландия и Швеция.
Във Франция дозирането на единична доза 
почти не съществува, с изключение на контро-
лирани лекарства (като морфин). В Германия об-
ществените аптеки извършват дозиране на еди-
нична доза само за домове за стари хора и някои 
други институции, а не за пациенти в аптека-
та. Само около 10% от германските аптеки дози-
рат в единична доза. В Сърбия и Словения само 
фармацевтичните техници в болничните аптеки 
подготвят лекарства в единична доза. Във Вели-
кобритания единични дози се приготвят само в 
автоматични дозиращи системи.
В международното проучване на Koehler T. et 
al (2017) е наблегнато на съществените разлики в 
самостоятелността на действията на помощник- 
фармацевтите в зависимост от това дали работят 
в голям, или малък град, или селски регион/мяс-
то, като последните са много по-самостоятелни. 
Най-контролирана част от работата на помощ-
ник-фармацевта са консултациите, които дава за 
пациентите, докато в снабдяването и поръчките 
помощник- фармацевтите са изцяло самостоя-
телни (6).
Нови роли на помощник-фармацевтите 
Открихме няколко публикации, представя-
щи нови, интересни роли на помощник-фарма-
цевтите като част от лекуващите екипи както в 
болнична, така и в извънболнична среда. Във 
Великобритания са описани аптечни техници, 
които изпълняват специфична роля на специа-
листи по антикоагулантна терапия с варфарин 
в различни болнични отделения. Задачите на 
тези професионалисти се състоят в провеждане 
на назначена терапия, след преценка на услови-
ята за стартиране и безопасно провеждане на те-
рапията. При установяване на проблем специа-
листът аптечен техник се консултира с фармаце-
вт в екипа. Аптечният техник работи с пациен-
та, събира необходимата пациентска информа-
ция и дава съвети към пациента за необходими 
действия в различни ситуации – екстракция на 
зъб, взета по грешка двойна доза, травма и др. В 
периода 2016-2017 г. в болнични отделения от две 
британски болници е проведен експеримент с 
назначаване на помощник-фармацевти, като все-
ки отговаря за провеждане на медикаментозно-
то лечение на 15 пациенти. Помощник-фармаце-
втите са отговаряли за изписване на назначената 
терапия от болничната аптека и раздаването на 
медикаментите към пациентите и контрол при 
изпълнението на предписаното лечение. 
Резултатите от експеримента са показали, че 
помощник-фармацевтите са полезни участни-
ци в лечебния екип и спомагат за освобождаване 
навреме на медицинските сестри за пряката им 
работа с пациентите (8). Tенденцията за по-ак-
тивно и широко въвличане на помощник-фар-
мацевтите в индивидуалното консултиране на 
пациентите в общността и болницата започва не 
само да се обсъжда, но и практикува и в други 
страни - Франция, Швеция и други европейски 
държави (4,9,10).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Извършеният обзор показа, че в Европа съ-
ществува значително многообразие както в обу-
чението, така и във възможностите за профе-
сионална реализация на помощник-фармаце-
втите. Опитът на нашата страна е сред най-до-
брите съществуващи практики в обучението на 
тези здравни професионалисти. Разкриват се все 
по-широки възможности за активно участие на 
помощник-фармацевтите в екипите, осигурява-
щи медикаментозно лечение при специфични 
болестни състояния на пациентите.
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